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Lauren Rausch, violin 	 Lia Miller, violin





	Barber	 Sonata in a minor, BWV 1003
	 J.S. Bach
Fugue
Britanie Hall, violin	 Matthew Fritz, violin
Chia-I Chen, piano
Sonata No. 4 for Solo Violin, Op. 27	 Ysaye
	
Vitali	 Allemande
Crystal Blakely, violin 	 Aeryn Burley, violin
Megan Clewell, piano




Ji-Hyun Lee, violin	 Liana Austin, violin
Lin Li, piano
	
Sonata in D Major for Violin Solo, Op. 115
	 Prokofiev
Concerto No. 5 in a minor, Op. 37	 Vieuxtemps	 Con brio







* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Manager
Paul W. Estes
Performance Events Staff
Mark Adamcin, Marisin Alzamora, Rebecca Bell,
Sean Campbell, Eric Gewirtz, Erik Hasselquist,
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